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Homicidio común * 93 58 77 89 98 139 145 6 4% 1.638 9% 
Muertes en accidente de 
tránsito * 6 16 28 19 21 25 28 3 12% 564 5% 
Hurto a Personas ** 427 361 329 697 745 914 912 -2 0% 16.589 5% 
Hurto de 
establecimientos  de 
comercio**  140 129 126 158 165 179 150 -29 -16% 2.694 6% 
Hurto a Residencias **  183 152 129 257 231 294 313 19 6% 4.822 6% 
Hurto de Vehículos **  149 149 135 140 160 212 275 63 30% 4.538 6% 
Piratería terrestre **  10 7 5 4 3 3 5 2 67% 51 10% 
Hurto a bancos ** 0 0 1 2 0 0 0 0   51 0% 
En el 2011 el delito de hurto de Vehículos reportó 63 casos mas con relación al año 2010, 
un aumento porcentual de 30 puntos. 
Fuente: *Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información extraída del Sistema de Información Red de Cadáveres y Desaparecidos - SIRDEC fecha 
de corte 31/12/2011. 
 ** Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones Criminológicas. Fecha de corte: diciembre 31 de 2011. 
P: Información preliminar sujeta a cambios por actualización.  
Indicadores de percepción y 
victimización. 
55% de los habitantes de la localidad de Bosa percibieron que la inseguridad aumento en el 
2011, 10 puntos porcentuales mas elevado que el indicador reportado por la ciudad en el 
mismo periodo de tiempo, así mismo solo un 9% de las personas que fueron victimas de 
algún delito lo denunciaron, 17 puntos porcentuales por debajo que el indicador reportado en 
la Bogotá. 
Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización II Semestre de 2011, CCB. 
Para más información consulte el Observatorio de Seguridad en 
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